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KLEUR
Dalatias licha (Bonnaterre, 1788).
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Kaart met ICES-vangstgebieden.
Zwarte Haai Dalatias licha
KENMERKEN
ZWARTE HAAI, Chocoladehaai, Valse Doornhaai,  
Kitefin Shark (UK), Squale Liche (Fr), Carocho (Es).
 Bij geboorte: 30 cm. Bij geslachtsrijpheid:  
117–159 cm ♂, 77–121 cm ♀. Max TL: 180 cmi.
 Eten voornamelijk beenvissen, maar ook inktvissen, 
kreeftachtigen en kraakbeenvissenv.
 Grote, pelagische vissen zoals (gestreepte) tonijn en 
bonito aangetroffen in de maag, vermoedelijk gegeten 
als aasiii.
Wereldwijd voorkomend, maar onregelmatig verspreid. 
Oost-Atlantische Oceaan: van Schotland tot Kameroen, 
ook in de Middellandse Zeeiii.
 Grijszwart tot roodbruin.
 Onduidelijke zwarte stippen op de rug.
 Randen van de vinnen wit of doorschijnend. Staartvin 
met donkerdere punt, niet altijd zichtbaari.
1 Korte, stompe snuit met dikke, vlezige lippen.
2 Rugvinnen bijna dezelfde grootte, zonder stekels.
3 Geen anaalviniii.
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 Driehoekige, gekartelde 
tanden in de onderkaak.
 Slanke, priemvormige 
tanden in de bovenkaak. 
Schuin richting de 
mondhoekenii.
 Voorzichtig hanteren.
 Scherpe tanden.
 Schurende huid.
BESCHERMINGSSTATUS
 In ganse verspreidingsgebied: bevist voor leverolie, vnl. 
door Japan en Zuid-Afrika.
 In de Oost-Atlantische Oceaan: voornamelijk gebruikt 
voor vismeel.
 In de West-Atlantische Oceaan: Geen commerciële waardei.
 Vanaf 2010 - nulquotum in EU-wateren.
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 Extreem kwetsbaar voor visserijdrukiv. Nadat een 
industriële vloot uit de Azoren deze soort begon te 
bevissen, daalden de aanlandingen met 98 % in 7 jaarvi.
 Status op de Rode Lijst: NT - Bijna in gevaar (2009)vii. 
EN - Bedreigd in Europese wateren (2015)viii.
 37–1800m. Meest algemeen onder de 200m.
 Gewoonlijk op of nabij de bodem, maar vaak gevangen in 
de waterkolom.
 Blijkt geen scholen of groepen te vormeni.
HABITAT
GELIJKAARDIGE SOORTEN
 Centroscymnus coelolepis, Portugese IJshaai
 Zameus squamulosus, Fluweelijshaai 
 Scymnodon ringens, Mestandijshaai
 Dalatias licha, Zwarte Haai
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